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١  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ - ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
  ﯽﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ




  ﻋﻨﻮان ﻃﺮح
29در ﺳﺎل  ﻦﯾﺷﻬﺮ ﻗﺰو يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑ ﺎنﯿﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در ﻣ ﯽﻣﻮاﻧﻊ درك ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨ
  
ﻣﺠﺮﯾﺎن:ﻣﺠﺮي/  ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ






 ﯽﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨ ياﺟﺮا ،ﯽﻣﻮاﻧﻌ ﻦﯿو ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨ ﻖﯿاﺳﺖ ﮐﻪ درك ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘ ﻦﯾﻓﺮض ﺑﺮ ا و ﻫﺪف: ﻨﻪﯿزﻣ
 ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘ ﻖﯿﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘ ﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻦﯾﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﺪف ا ﻞﯿﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺴﻬ ﺎنﯿﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ را در ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﻣ 29در ﺳﺎل  ﻦﯾﺷﻬﺮ ﻗﺰو يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑ ﺎنﯿﻣﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در  ﯽﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨ
  
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در  ﺷﺶ  062ﺎنﯿﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣ ﯽﻣ ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ ﯽﻔﯿﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌ :ﯽﺑﺮرﺳ روش
در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻓﺎﻧﮏ و  ﻖﯿ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﺪﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮد 2931در ﺳﺎل  ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌ ﻦﯾﺷﻬﺮ ﻗﺰو ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت( را  يﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻮآور ﺮﻧﺪه،ﯿﮔ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ )ﺷﺎﻣﻞ و ﯽﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨ اﺑﺰار ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﻦﯾ. اﺪﯾﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻞﯿﺗﺤﻠ يﺑﺮا ﯽﻠﯿو ﺗﺤﻠ ﯽﻔﯿﺳﻨﺠﺪ. از آﻣﺎر ﺗﻮﺻ ﯽﻣ
  
ﺑﻪ  هﺮﻧﺪﯿﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔ ﺎن،ﯿﻣ ﻦﯾﺑﻮد. در ا  3/70ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺎنﯿﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در ﻣ ﯽﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨ ﯽﮐﻠ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿدر ﮐﻞ ﻣ ﻫﺎ: ﺎﻓﺘﻪﯾ
وﺟﻮد  يدار ﯽﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ آﻣﺎر ﺖﯿﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و ﺟﻨﺴ ﯽﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨ ﺎنﯿﺑﻮدﻧﺪ. ﻣ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﻦﯾو ﮐﻤﺘﺮ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ يدارا ﺐﯿﺗﺮﺗ
.ﺪﯾﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد يدار ﯽﻣﻌﻨ يﺑﺎ ﺳﻦ، ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر راﺑﻄﻪ آﻣﺎر ﺎنﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣ ﺎنﯿﻧﺪاﺷﺖ. اﻣﺎ ﻣ
  
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﯽﻣ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، وﻟ يدر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻖﯿﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘ ﻦﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮ "ﺳﺎزﻣﺎن"اﮔﺮﭼﻪ  :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺑﻪ ﮐﺎر رود. ﻖﯿﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘ ﺠﺎدﯾﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ا ﯽو ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨ ﻖﯿارﺗﻘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘ يﺑﺮا يﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
  
  ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻖ،ﯿﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘ ﯽﻣﻮاﻧﻊ، ﺷﻮاﻫﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨ :يﺪﯿﮐﻠ واژﮔﺎن
